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ABSiTRACI: The purpose of this development study is to devetop instructional media of
Perspective Drawing subjea. The research method chosen to achieve this goal is by the type of
research and development. The subjects were the researchers themselves and students who
are taking Perspective Drawing subject in 2008, a total of 37 students. The object of this
research is Perspective Drawing materialthat includes concepts of: perspective drawing,
perspective drawing points, lines, fields, objecB, doors, and perspective drawing of the sui
and lightshade. The experimentwas conducted from Aprilto November2008, atArts Education
Study Program, JPBS FKIP UNS. The research procedure includes composing draft of research
lessons implementation, instructional media materials, examining media by media experts,
and trial on media in the classroom. Based on five basic competency of perspective Drawing
subject, there are 9 learning media produced, including media of : (1) perspective drawinl
concept, (2) determining the vanishing point, (3) determining the coordinates of points, (4jpoint perspective drawing, (5) perspective drawing of area, (6) perspective drawing of beam
object, (7) perspective drawing of horizontal hinge door, (8) perspective drawing of object
shade bysunlight, and (9) perspective drawingof objectshade by tamptight.
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PENDAHUTUAN
Mata kuliah Gambar perspektif adalah
mata kuliah yang materi ajarnya berupa
teknik-teknik menggambar suahr objek
nyata atau objek imajiner terhadap suatu
bidang datar dengan metode yang sis-
tematis, menggunakan banhran garis-garis
proyeksi memusat. Objek-objek yang
digambar dapatberupa titih garis, bidang
benda ataupun perpaduan dari beberapa
di antara objek tersebut. Materi ajar mata
kuliah gambar perspektif ini unhrk
mendasari mata kuliah-mata kuliah yang
lain yang terkait dengan gambar desain,
seperti mata kuliah Desain Terap, mata
kuliah Pilihan Kria Kayu, mata kuliah
pilihan Iftia Kulit, mata kuliah pilihan l(ria
Logam, mata kuliah pilihan Kria Keramih
dan mata kuliah pilihan Kria Tekstil Di
samping iil mata kuliah Gambar perspektif
ini juga untrk membekali calon guru seni
rupa SMP fSekolah Menengah pertama),
guru seni rupa SMA (sekolah Menengah
Atas) dan calon guru senirupa SMK/ SMSR
(Sekolah Menengah Kejuruan/ Sekohh
Menengah Seni Rupa), dalam menyam-
paikan beberapa kompetensi yang
berkaitan dengan gambar perspektif.
Materi ajar Matakuliah Gambar per-
spektif cenderung bersifat teknis atau
eksak. Materi ajar Gambar Perspektif ini
bersifat linier dan saling terkait dan tidak
dapat dipisah-pisah, artin5ra materi ajar
harus dimulai dari materi yang paling
mudah sampai &ngan jenjang materi lang
sulit. Di samping ihr materi sebelumnya
merupakan materi prasyarat untuk
menempuh materi-materi berikutrya.
Input mahasiswa Program Shrdi Pen-
didikan Seni Rupa sebagian besar berasal
dari SMAlurusan IImu Pengetahuan Sosial/
IPS dan SMK/SMS& sehingga mereka pada
umumnya belum pernah memperoleh
materi mengenai gambar perspektif.
Selanjutrya mereka dalam mengikuti
pembelajaran gambar perspektif pada
umumnya kurang mampu mengabsffak-
sikan bentrk-bentrrk tiga dimensi kedalam
gambar dua dimensi.
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